













小 嶋 高 良?
A Market Research Report on the Development of
 
an Electric Wheelchair with Toilet Functions




The ultimate objective of this study is to develop an“electric wheelchair with toilet functions,”a piece of
 
welfare support equipment based on a concept rarely found in existing welfare equipment,which is designed to help
 
maintain the self-respect of elderly or disabled people.The wheelchair is designed for elderly or disabled persons
 
who are unable to move from their wheelchairs to toilet seats by raising their bodies with their own arms,or who
 
cannot be attended to by caregivers regularly.
This report presents the results of a questionnaire given to Hachinohe City residents(with 100 respondents)and
 
nursing care facilities in Aomori Prefecture(27 facilities were selected for the questionnaire,of which 21 responded,
a return rate of 77.8%).The survey was carried out to further the research and development into a prototype for
 
the above welfare equipment,with the aim of creating a prototype based on the responses of Hachinohe City
 
residents and of those who are actualy engaged in nursing service for the elderly or disabled people in these facilities.
The results have made it clear that while the benefits and the necessity of developing an electric wheelchair with
 
toilet functions are fuly recognized,there is stil a need to examine matters such as its scope of use,in the light of
 
ways of thinking about care and medical practice for the elderly and the disabled.










































































































































































































































5. お わ り に
アンケート調査I，IIを実施した結果，以下の結論を得
た。
(1) 福祉についての関心は非常に高く，生活を支援し
てくれる福祉機器の開発の必要性についても非
常に高く求められている。
(2) トイレ機能付き電動車椅子の開発の有益性･必要
性は充分に認められたものの，障害者及び高齢者
に対する医療行為等との関わり合いから，対象範
囲等の検討が求められている。
末筆ながら，アンケート調査にご協力いただいた福祉
介護施設の皆様，八戸工業大学学園祭に来訪された皆様
に心から感謝申し上げます。
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トイレ機能付き電動車椅子の開発における市場調査報告
付表1 アンケート調査用紙I
付表2 アンケート調査用紙II
